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CARTA OBERTA
SOBRE TV-3:
UN PREC AL CONSELL DE MALLORCA
Els sollerics veim, encara
que malament, els
programes de la Televisió
Catalana, i per aixe, se mos
posen les dents !largues
quan comprovain. dia rera
dia, la qualitat dels
programes, i el seu interés, i
per altra banda la intuició i
el sentit comú ens diu que
rebre a la Serra Nord i
fins-i-tot a tota Ciutat de
Mallorca la senyal prou
reforçada corn per a
permetre correcta visió,
hauria d'ésser tecnicament
factible i econòmicament
barat.
La majoria del Parlament
de les Illes Balears acorda la
setmana passada, amb la
sola i 'lamentable excepció
del Grup Popular, que el
Govern fes les passes adients
Diu el Códi Civil
espanyol, en el seu article
49, que "qualsevol espanyol
podrá contreure matrimoni
dintre o fora d'Espanya
davant el Jutge o funcionari
senyalat en aquest códi, o
segons la forma religiosa
legalment prevista". O sia,
en paraules més planeres, la
llei reconeix dues formes de
casament: el que's celebra
davant un capella i el
nomenat "matrimoni civil".
Avui té lloc, a la veihada
vila de Fornalutx, el primer
matrimoni de caràcter
exclusivament civil.
Segons remors i noticies
dignes de tor crédit, els
contraents seran: el metge
Andreu Jaume Bonet,
natural de Santanyí, fill i
net de metges i la ciutadana
de nacionalitat  britanica
Laura Smartt, filla d'un
militar de l'Exèrcit de la
Reina d'Anglaterra. Tots
dos son solters o fadrins.
L'acte nupcial tindrà lloc
a les onze al jutjat de
Fornalutx i l'encarregat de
certificar aquest
esdeveniment —que per
per permetre fa-recepció de
TV-3 a l'Arxipèlag Balear.
Això mos pareix insegur, ja
que podeu escriure que
intentaran trobar ossos al
lleu.
Ens permetem suggerir al
Consell de Mallorca, el
President del qual, Jeroni
Alberti, feu una tan
assenyada defensa de la
proposta dijous passat al
Parlament, decidint el vot
del seu grup la aprovació
final de la idea dels PSM,
esmenada per el PSOE, que
doni unes passes prou
decidides per, corn a
primera fase, poder veure
TV-3 de la Generalitat
catalana a la Illa, o corn a
primer esglaó, a Parea
geografica esmentada, que
sense dubte inclou les tres
ésser el primer, crefm que és
històric— sera el propi Jutge
de Pau Sr. Joan Puig Bisbal,
persona de provades
conviccions catòliques i
prou vinclada amb l'església
parroquial d'aquell lloc.
Consistirà, aquest
casament i tal corn ho mana
l'article 58 del UD:1i Civil,
amb la lectura, per part del
Senyor Jutge, dels articles
66, 67, i 68; o sia aquells
que parlen de igualtat 'de
drets i deures deis esposos,
del respecte i ajuda mutua i
de l'obligació de viure
plegats, guardar-se fidelitat i
socorrer-se mutuament.
Després, el Jutge preguntara
a cada contraent "si consent
en contreure matrimoni
amb l'altre i si de fet el
contreuen en aquell acte".
Obtinguda la resposta
afirmativa, el Senyor Jutge
els declarara casats o units
en matrimoni i lliurarà la
in scripció o acta
corresponent.
Els contraents es
presentaran acompanyats de
dos testimonis major d'edat.
(Article 57 del Códi Civil).—
E.
quartes parts de la població
mallorquina.
Es evident tanmateix:
a) Que les relacions de
Unió Mallorquina amb el
Govern autònom català són
òptimes, la qual cosa
facilitaria els contactes i
solucions.
b) Que els Consells
Insulars tenen capacitat i
competencia (previs els
tràmits escaients, al seu cas,
per la gestió autónoma dels
interessos de cada lila,
 així
corn la de assumir al seu
—ambit la fundó executiva
de la Comunitat Autónoma
sencera (articles 37 i 39 de
l'Estatut de Autonomia).
c) Que no es
 tractarà
 en
cap cas sino de desenvolupar
un acord del Parlament, no
vinculant per al Govern,
però que expressa
palesament, i amb una
majoria de membres més
grossa que a la Cambra
legislativa, als Consells
Insulars de Mallorca i
Menorca, el desitj dels grups
representants de poder
ven re la Televisió de
Catalunya.
d) Que els enllaços i
solucions tècniques s'hauran
de adoptar illa per illa.
(J.A.) Segons ens infor-
ma UM, el Projecte de
Normalització Lingüística
dels dos _regidors indepen-
dents de l'Ajuntament de
Sóller ja es troba a la
Comissió de Cultura pel seu
estudi, on s'espera l'ajuda
puntual de l'Assessor en
materia de llengua catalana
contractat per l'Ajunta-
ment.
Recordi el lector, segons
informava el "Sóller" la
setmana passada, que aquest
projecte de normalització
de la nostra 'lengua fou
presentat pels Indepen-
dents en el Ple del mes de
març, per la via de moció
d'urgència, fórmula que
no fou aceptada per la ma-
joria governant. Sabem
també que el bathe oferí
e) Que Mallorca i
Menorca són geografiCament
les Illes mes próximes
geogràficament a Catalunya,
amb prou diferencia de les
Pitiuses.
Senyor Alberti: Si de
veres volem que això k agi
endevant, agafau, us
pregam, la iniciativa, ja.
d'aquest assumpte; mostrau
al grup que li dóna suport i
al propi Govern autonòmic
que això, sense ésser una
qüestió menor, no es tan
complicada corn ells diuen; i
possibilitau que els
habitants de Mallorca que
lliurament així ho desitgin,
puguin veure sense
problemes, i en un termini
molt curt, una televisió en la
nostra llengua, digna i
interessant. El Parlament,
representació autentica del
poble de les Illes Balears, ha
parlat prou clar, i seria
'lamentable que amb
entrebancs i excuses, no es
pogués dur a terme la seva
clarissima voluntat.
DOTZE MALLORQUINS
DE SOLLER
(Segueixen 12
signatures)
que es pogués llegir corn
a preg i pregunta, cosa
que no fou aceptada pel
portaveu Xim Buades, puix
aixi í deia: practicament
no en quedava constancia
i perdia efectivitat corn-
pletament. El mateix vespre
del Ple, o el dia des-
prés, Antoni Arbona, batle,
passava	 el Projecte a la
Comissió	 de Cultura, on
actualment	 encara el
grup d'Independents no hi
té	 cap	 representant.
A l'hora de tancar la
Redacció podem confir-
mar que l'Oposició ja ha
demanat el Ple Extraordi-
nari sobre el tema. La pe-
tició entra a l'Ajuntament
dia 4 d'aquesta setmana
i ara s'estarà	 a l'espera
de la seva	convocatòria.
AVUI DISSABTE A LES ONZE DEL MATI
PRIMER CASAMENT
PEL CIVIL
A FORNALUTX
SOBRE LA
NORMALITZACIO
LINGUISTICA
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çduarenta años atrá?
8 DE ABRIL DE 1944
* Durante la presente semana se han celebrado con
gran solemnidad los actos religiosos conmemorativos
de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo en
la parroquia matriz y en las filiales. Las procesiones
del Jueves y del Viernes Santos han resultado más
lucidas hogaño por la circunstancia de haber podido
llevar cirios la casi totalidad de los asistentes, cosa que
estos últimos años la falta de cera no permitió. La
concurrencia de fieles a las diversas funciones de estos
días santos ha sido como siempre muy numerosa.
* La Comisión Gestora Municipal, en su sesión del
16 de Febrero último, acordó conceder a D. Juan
Vallcaneras Vidal, oficial primero de Intervención y a
D. Juan Castañer Casasnovas, Depositario interino, el
correspondiente permiso y los beneficios que la ley
les concede, para asistir a los cursillos de Aspirantes
para el ingreso en los cuerpos de Interventores y de
Depositarios de Administración Local,
respectivamente.
* D. Rafael Forteza Vicens, dueño de la
ferretería "La Mallorquina" de la calle de Bauza
número 12, ha sido nombrado Agente Distribuidor
Oficial en Sóller de la Sociedad Anónima de Abonos
Medem, de Madrid, que se dedica a la fabricación en
gran escala de abonos químicos e insecticidas. Con
este nombramiento el señor Forteza dispondrá en
depósito de existencias de los principales productos
que fabrica su representada para naranjos y limoneros
para su entrega inmediata a los agricultores de nuestra
comarca.
• * Eu su sesión del primero de Marzo último, la
Comisión Gestora Municipal acordó nombrar al
arquitecto D. Gabrriel Alomar Esteve para proceder a
la liquidación de los honorarios del difunto arquitecto
D. Guillermo Forteza por sus trabajos relacionados
con la construcción del proyectado mercado cubierto
de esta ciudad y al propio tiempo para que se
encargue de la dirección de dichas obras tan pronto
como el Ayuntamiento acuerde la continuación de las
inismas.
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Llegim a D.M. que els
socis de la Cámara
Of icial Espanyola de
Comerç a Puerto Rico
han triat a Angel Morey
corn a nou president. de
l'esmentada entitat.
Segons pareix, Angel
Morey és descendent
d'una de les nostres
famílies d'emigrants.
Que sigui enhorabona.
—I també llegim que
n'Apesteguía, batle de
Deià, igual que la resta
dels retaidors, han pi- 6s
una postura patriótica,
de patria doméstica que
'és la que hem de dur
dins el cor, i no cobren
els sous assignats perque
d ins el tarrae hi
necessitats més greus. I
així i tot, són molts
d'horobaixes i tots els
caps de setmana que
dedica a la seva tasca
corn un • deis idealistes
de la política que avui
s'han "de cercar amb
lupa ja que són "rara
avis"...
—Tema apart Os
l'exposició de pintura
que ha fet l'artista Luz
de
 Pedroso, esposa del
Cap de l'Estació Naval
del Port de Sóller.
Aquesta excepcional
pintora ens mostra una
técnica molt imaginativa
no deslligada de la
natura. Sigui també
enhorabona.
—I ens arriben
queixes de propietaris
d'olivars i pinar de
l'.abús que fan els
excursionistes d'aquesta
natura que és la seva i
que degraden a moltes
de les seves expedicions.
Un es demana a on
anam amb aquesta
manca de civisme i corn
seria el món si tothom
fos corn determinant
jovent que no respecte
el passat ni el futur i
que en el present,
protesta, passa, escup,
renega, fuma porros o
se'n riu del germà
proïsme no fent per la
humanitat que el rodeja
més que qualque bufa
pudenta...
—d ara que ciius?
—Que no hi ha dret a
fer clestroça! Ni
tampoc a maltractar els
arbres marcant-hi Iletres
a punta de ganivet ni a
rompre els bancs de
pedra o a deixar
porqueria de picnic per
tot arreu... I això passa
cada cap de setmana.
Vaja si passa!
—Vergonyós! D'això
mateix es queixaven els
directius del ICONA a la
premsa de l'altre dia
diguent que els
desperfectes que els
excursionistes fan als
parcs públics d'aquesta
entitat fan pena de tot i
se'n duen bona part dels
pressupostos, que
aquests irresponsables
de la muntanya fan que
moltes inversions no es
puguin dur a terme ja
que primer són les
reparacions de parets,
pintades de mal gust per
tot arreu, rotura de
cartells i brutor aquíi
allá...
— No sé a on
arribarem...
—
Cada cap de
setmana el vandalisme
arriba als embassaments
de Cirber i del Gorg
B lau, a Menut, a
B inifaldó, a Son
Moragues... Vos dic que
manca una educació
ciutadana que no
s'ensenya i que així tot
se'n va per les
bardisses...
—Ja ho pots dir ja!
— Just ara s'ha
dessignat la Comissió
del Patrimoni, destinada
a protegir el nostre
entorn cultural, artístic
i paisatgístic i de la que
ha resultat president el
batle de Valldemossa...
—Més en o rabones
amb solfa d'esperança;;;
—I tant_
—I entre altres noves,
direm que algú está fent
un estudi socio--
linguistic sobre els
malnoms de Sóller i del
que més envant
donarem més detalls...
—Guardarem set
secret. d que més?
—Ja puc parlar del
pròxim quatiern solleric
que durà per titol
GEOGRAFIA MAGICA
DELS TORRENTS i
que sortirà
 al carrer per
les proximes festes de
Pasqba, és a dir, d'aquí
a dues setmanes poc
més o manco. Es tracta
d'una recreació literària
dels torrents de les Illes
amb la seva Ilegenda,
paisatge, situació etc.
etc. Supós que tendrá la
mateixa acollida que els
10 quaderns prece-
dents...
—Laus Déo!
per Miguel Ferrà i Martorell
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
REPARACION ELECTRODOMESTICOS
Electro Caza
LAVADORAS .TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS • ESTUFAS
CARRETERA PALMA .119 - SOL LE Ft.
TEL. 63 2015
ART I CIENCIA
En Es Casal de Cultura
hi ha una exposició,
mescla d'art i de color
corn ha d'esser sa pintura.
SA GLOSA
D'EN
PERE
GIL
Per ajuntar Art i Ciencia
amb un sol fi cultural,
fa falta tenir un "caudal"
d'energia i paciència.
4,#
n4114)-4;'.
A sa sala d'Es Casal
amb tota aquesta verdor
només hi falta s'olor
de sa flor romanial.
Ja ho diu sa pintora ANTONIA D014:
"Tenc sa sort, de tenir bon pols".
OPINIO
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Tots els mallorquins qui tenim els peus a Franca,
i el cor a rciallorca, varerr seguir amb molt d'interes
un concurs que ciona la Televisió Francesa,
diumenge passat. (11 Marc 1984).
SOLLER VIST D'ALLUNY
PLENO
MUNICIPAL
Dic tots els rnallorquins,
pero encara més els sollerics,
ja que disn les imatges
d'aquest concurs varem
reconnéixer tots aquests
recons, calas i pujols que
formen la nostra Costa,
desde Tuent fins a Son
Marroig, passant per
"S'Illeta", "Sa Torre
Picada" i el Port de Sóller.
Els participants en el
concurs baixaren en "Es
En lengua	 nacional y
vernácula,
	 como	 está
mandado, aunque en or-
den
	 inverso, el Ayunta-
miento	 inserta un exten-
so anuncio convocando un
concurso de redacción para
estudiantes de todos los
ni‘ les (excepto Vonnackin
Profesional,	 que omite
por	 despiste, supongo),
con motivo	 de la Fiesta
clel Libro.
:\ parte	 de la omisión
ya reseñada, el redactor
del	 ;envicio mcic la pata
estrepitosamente	 en el
parrafo final
	 que dice:
Través", i de allá havien de
descobrir l'anti!fa iesidencia
de l'Arxiduc Lluis Salvador.
Aquí entra en el joc el
poble, demanant a un grup
de joves si conneixíen
l'indret. No en saberen res.
Mateixa cuestió a dos
municipals: Res. De bell
nou ho demanen a uns
passants, sense treurer-ne
trellat...
Vet aquí• la nota
"El Jurado	 tendrá en
cuenta
	
especialmente la
ORIGINALITAT (sic) del
escrito y su redacción en
nuestra lengua". Y yo
me pregunto, asaz con-
fundido, ;Me debo en-
tender aquí, en esta
tierra y en este pueblo
por "nuestra lengua"? Un
solleric	 responderá que
su lengua	 es el Mallor-
quín, o Catalán	 en su
modalidad Balear con con-
notaciones sollericas, y un
coino el que
suseri he. dirá que el Cas-
tellano. con los acentos y
-11"1 a I	 n 3 I? I 	fi U ‘.2	 cal
d (-'nunci r.	 1)‘u ri	 costat
tenia' paisatges tan tan
admirats, que ems omplen
als sollerics d'orgull i
satisfacen); de l'altre costat
cal estar empegei . ds
d'aquesta manca de cultura,
i Poe connéixement de la
nostra història, ja que avui
tot malforquí te el delire de
saber que l'Arxiduc
precursor de l'Industria
turística a Mallorca, visqué
per un cert temps a Son
Marro ig.
V.P.P.
Lille. Març 1984
modismos que correspon-
dan al Ente	 Autonómi-
co (antes	 región)	 del
que proceda..
Pero hay algo todavía
más -esotérico, o séase.
inescrutable. Se asegura
que aquellos escritos que
además de originales. esten
redactados en ''nuestra
lengua" (y aqui hay que
entender ya que se re-
fiere a la vernácula) go-
zarán de ciertas venta-
jas y predilecciones a la
hora de ser calificados. A
ustedes, queridos lectores,
¿les suena bien esto? ¿No
tiene un cierto tufillo a
discriminación? ,ino les
parece	 que podría sa-
lir alguien por ahí cali-
ficando	 el parrafito	 de
INCONSTITUCIONAL?
Porque lo cierto es que,
aunque	 trate de' evitar-
lo,	 no dejo de temer
que los niños	 que pre-
senten su redaccion en la
Lengua de Cervantes (esa
que sólo hablan tres-
cientos millones de ame-
ricanos en veintitanos paí-
ses) se puede despedir
de antemano del Primer
Premio. Y si no al tiempo...
NICOLAS DIEZ
Por primera vez en mucho
tiempo, el consistorio
estuvo completo en el pleno
ordinario del primer martes
de mes, el más breve de
cuantos ha celebrado el
actual ayuntamiento.
Treinta y cinco minutos,
incluida la lectura del acta
del pleno anterior. Se hizo
constar en acta la
satisfacción por el reciente
nombramiento académico
del Doctor ARNALDO
CASELLAS. Considero
positiva la iniciativa del
batle TONIRREPIC de
interesar a ips municipios de
la comarca, Fornalutx y
Deia, para que participen
mancomunadamente en la
adaptación del Matadero a
la actual normativa, ya que
este podría ser el primer
paso para la const itueion de
una auténtica manco-
munidad. Por de pronto ,•.ci
terminaron las pedreas entre
munics vecinos y ias
rivalidades dan paso a
re lacio n es más positivas.
TONIJUSEP sostuvo el
acertarlo criterio, que
también comparto, de que
el Aeropuerto no es
patrimonio de ningún
ayuntamiento y mucho
menos de ninguna minoría
cuyos intereses vayan en
contra de los de los
usuarios. El conflicto de los
taxistas debe resolverse de
una vez y la solución está en
la desaparición de
privilegios, facilitando por
igual el acceso al
Aeropuerto a todos los
profesionales del volante.
Todos los municipios de "sa .
part forana" están
emitiendo sus pareceres
sobre el espinoso asunto de
los taxis del Aeropuerto
para ver de encontrar la
fórmula que contente a la
mayoría.
BUTANO — Las
bombonas que contienen
este gas incoloro de uso
doméstico han alcanzado tal
cota de popularidad que
solo falta que en vez de
tener presente que son de
color anaranjado, digamos
que las naranjas son de
"color butano". Hablando
del butano quiero dejar
patente que lo que voy a
decir no es consecuencia de
un pronto, sino el resultado
de mi particular encuesta,
habiendo llegado a la
conclusión de que los
usuarios de nuestra ciudad
están descontentos del
servicio en tal proporción
que roza la unanimidad. Por
esto ha llegado el momento
de plantearle al distribuidor
exclusivo local la papeleta y
exigir rili,yor atención al
derecho que tenernos !os
usuarios. No queda mas
r e 131 (1 i0 , va que no
pudiendo pasarnos a la
competencia porque no la
hay, la ¡Mica alternativa es
exigir mejor servicio. No es
a los repartidores, que no
son más que unos
mandados, sino al
concesionario, a quien va
dirigida claramente esta
protesta. No ignora lo que
ocurre y nada hace por
solucionarlo. Veremos si
exponiéndolo publicamente,
aquí, en negro sobre blanco,
se replantea la situación. Lo
que no puede ser es tolerar
indefinidamente que un
servicio que afecta a toda la
población siga siendo la
pesadilla cotidiana.
ECOS DE SOCIEDAD —
Probablemente cuando salga
esta edición ya se habrá
reintegrado a sus círculos
habituales nuestro amigo
BERNARDINO CELIA,
convaleciente de una
operación quirúrgica que le
ha sido practicada en una
clínica palmesana.
Bienvenido sea otra vez
entre nosotros el popular
BERNARDINO,
recientemente ascendido a
la categoría de abuelo.
Nuestra enhorabuena por
ambos acontecimientos
QUIEN TIENE pocA SE
EQUIVOCA
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS-ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE 1LUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
CAMI DE C'AN PAUET, 8 - Tel: 631842 - SOLLER
•••
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
- que no hayan abonado de alguna manera en Sóller
la cuota del año 1983, se sirvan remitir un giro a esta
dirección:
SEMANARIO «SOLLER»
San Felio, 17
PALMA DE MALLORCA - ESPANTA
El importe es .el siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
Le ofrece los más modernos
títulos de películas
recién salidas al mercado.
Escoja la modalidad que
más le convenga.
Haciéndose socio mensual
canjeando las películas
o
Alquilando las películas
I V 11JCAP UPIEUID"CASA POMAR
1 41' 1/111101 0% /MI •i
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AYUNTAMIENTO
ELECCION DE LES VALENTES DONES
DE 1984
Amb motiu de l'elecció de les Valentes
Dones de 1984, l'Ajuntament de Sóller
convoca un concurs de redacció sobre l'epi-
sodi de les Valentes Dones corn a prova
prèvia de selecció entre les aspirants. La
redacció podrá estar escrita en català o-cas-
tellà, amb un màxim de cinc folis, i anirà sig-
nada Amb el nom, els Ilinatges i l'adreça de
l'autora. El termini d'admissió acabará el dia
27 d'abril. Les redaccions es presentaran a
les oficines d'informació i turisme de Sóller
i del Port. El resultat d'aquesta selecció prè-
via será comunicat oportunament. En-
guany, les Valentes Dones de Sóller seran pre-
miades per la seva participació.
Sóller, 4 d'abril de 1984
La Comissió d'Educació i Cultura.
ELECCIONES DE LAS "VALENTES
' DONES" DE 1984
Con motivo de la elección de las "Valen-
tes Dones" de 1984, el Ayuntamiento de
Sóller convoca un concurso de redacción
sobre el episodio de las "Valentes Dones"
como prueba previa de selección entre las
aspirantes. La redacción podrá estar escrita
en catalán o castellano, con un máximo de
cinco folios, e irá firmada con el nombre,
apellidos y la dirección de la autora. El plazo
de admisión acabará el día 27 de abril. Las
redacciones se presentarán en las oficinas de
información y turismo de Sóller i del Port.
El resultado de esta selección previa será
comunicado oportunamente. Este año, las
"Valentes Dones" de Sóller serán premiadas
por su participación.
Sóller, 4 de abril de 1984
La Comisión de Educación y Cultura.
AVIS
Vos comunicam que a partir del pròxim
dilluns, dia 9 d'abril, entrará en vigor l'apli-
cació de la ZONA BLAVA que s'ha fixat a
l'avinguda de Jeroni Estades i a la placa de la
Constitució amb un horari de 8 a 20 h. els
dies feiners. Lús del disc de control será obli-
gatoti als vehicles que hi aparqueu.
Aprofitam per recordar-vos l'obligació
de respectar les prohibicions d'aparcament
senyalades a la calçada amb una ziga-zaga
de color groc. (Art. 171 del Codi de la cir-
culació).
Confiam en la col.laboració ciutadana per
a l'aplicació d'aquestes normes, en profit
d'un transit millor a la nostra ciutat.
Sóller, 3 d'abril de 1984.
El Batle,
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
AVISO
Se comunica que a partir del próximo
lunes, día 9 de abril, entrará en vigor la
aplicación de la ZONA AZUL que se ha
fijado en la avenida de Jerónimo Estades y
en la plaza "de sa Constitució" con un ho-
rario de 8 a 20 h. los días laborables. El
uso del disco de control será obligatorio en
los vehículos que se aparquen en ella.
Se recuerda también la obligación de
respetar las prohibiciones de aparcamiento
señaladas en la calzada con un zig-zag de
color amarillo (Art. 171 del Códrgo de cir-
culación).
Se confía en la colaboración ciudadana
para la aplicación de estas nomás, en pro-
vecho de un mejor tráfico en nuestra
ciudad.
Sóller, 3 de abril de 1984.
El Alcalde,
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FUERON NOMBRADOS LOS DELEGADOS QUE
ASISTIRAN AL CONGRESO DE LOS
SINDICATOS
Semana radiante de
primavera, bastante público
en el mercado solleric.
Subida de algunos precios
en las carnes de ternera y en
las hortalizas. Las cebollas
se ponen a 80 y 110. Las
a,leachofas también
subieron.
En cuanto al pescado no
hubo gran- ca ntidad y con
el que se contó era
congelado. Se espera que
hoy sábado haya mas
demanda. En cuanto a las
frutas bajaron algo las
naranjas, y las fresas. El
resto mantiene lbs precios
de la anterior semana. Y en
cuanto al mercadillo
tenemos que decir que
continúa con sus buenos
precios y su buena calidad y
afluencia de públicd.
CARNES
CORDERO
Chuletas, 939. Pierna,
746. Brazo, 599. Falda y
cuello, 203.
TERNERA
Solomillo, 1481.
Entrecots, 1121. Bistecs,
1039. Carne 2a., 797. 3a.,
291.
CERDO
Lomo, 720. Chuletas,
532. Panceta y costilleja,
300. Carne magra, 528.
POLLO, 245. CONEJO,
554.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Cebollas, 80-110, Patatas,
45-50. Guisantes,
50-80-100. Pimientos, 180.
Alcachofas, 100. Lechugas.
60-70. Champiñones, 300.
Zanahorias, 50. Pepinos,
125. Judías verdes,
200300. Espinacas, 35.
Acelgas, 25.
FRUTAS
Peras, 60-70. Manzanas,
60. Naranjas, 45-50.
Limones, 50-60. Plátanos,
125. Aguacates, 350. Kiwis,
*560. Fresas, 300.
PESCADO
Gambas; 1800-2000.
Mejillones, 125. Caramel,
300. Sardinas, 200-250.
Sepias, 700. Calamar,
800-1000. Salmonetes,
700-1000. Merluza,
900- 1000. Cabracho. 800.
ACCIDENTE
El dia 4 del actual, en la
Carretera Comarcal 711,
Kmtro. 33, sobre las 13'30
horas, ocurrió un accidente
grave de circulación la
motocicleta matrícula
M.0311-Z, por un fallo
mecánico de la moto en el
acelerador al intentar
reducir la marcha en un
cruce dió contra el turismo
marca Seat Panda matrícula
PM-8537-V conducido por
un súbdito francés, de
resultas del accidente
resultó con lesiones graves
teniendo que ser internado
en una clínica de Palma de
Mallorca.
El propietario de una
moto sorprendió a dos
menores que le sustraían la
gasolina logrando atraparlos
y presentarlos a la Policía
Municipal.
El pasado martes en el
local del Sindicato de
Comisiones Obreras, de esta
ciudad, y con bastante
asistencia de público, se
llevó a cabo la charla o
conferencia informativa
para el Congreso que se
realizará en Palma.
Para ello se trasladó de la
capital, José Matos, que
expuso globalmente los
prOblemas por los que se
atraviesa y lo Que se podría
Para el próximo sábado,
día 14, está previsto en la
DISCOTECA EL PATIO d
del Port, un desfile de
peinados a beneficio de la
Cruz Roja Local
En esta exhibición de
peinados participarán todos
los alumnos de la Escuela,
en esta demostración serán
ofrecidos todos los cortes y
hacer para su solución.
En el transcurso de la
conferencia fueron
nombrados los delegados
que representarán a Sóller,
en el Congreso y que fueron
los siguientes: Rogelio
Sánchez, por parte del
Ayuntamiento;  Francisco
Pons, por el ferrocarril, y
X im Buades, que fue
reelegido por la ejecutiva
para su continuación como
Secretario.
peinados de actualidad, con
sus bonitos cortes juveniles,
sus rizos y coloridos. La
exhibición promete ser muy
interesante ya que esta
escuela acaba de participar
en el certamen de
Peluquería celebrado- en el
Auditorium de Palma,
donde obtuvieron el
máximo galardon.
CONTINUAN LOS
ROBOS
Lamentablemente cada
semana nos vernos obligados
a publicar en las páginas del
Semanario algún robo.
El turno le tocó esta vez a
la Sra. F.S. de nacionalidad
francesa, y residente en
Sóller. Los cacos entraron
en su domicilio, entre las 10
de la mañana a la 1 del
mediodía, en que se ausentó
de su domicilio para ir a
comprar como tiene por
costumbre. A su regreso
notó algo extraño y pronto
se dió cuenta de que había
tenido una visita
desagradable. De su joyero
faltaban todas las joyas de
que disponía. Entre lo
robado se encuentran cosas
muy familiares, algunos
brillantes, topacios, y
esmeraldas, también los
cubiertos de plata. El botín
es considerable. Fue hecha
la denuncia pertinente.
También el robo em el
interior del coche está de
moda y aquí como en
cualquier otra parte, raro es
el día que no ocurra. Le
tocó el turno a la Sra.
M.V.A., quien bajó un
momento en la puerta de su
casa, para coger algo y en
una fracción de segundo le
había desaparecido del
interior del coche el bolso
con 8000 ptas. y todos los
efectos personales de que
disponía, incluyendo el
carnet de paro.
LA CESTA DE LA COMPRA POR MARI
VAZQUEZ
SUBEN ALGUNOS PRODUCTOS HORTICO LAS
ESTA SEMANA
GRAN DESFILE DE PEINADOS A BENEFICIO
DE LA CRUZ ROJA SOLLERICA
ra.7.5
TyPHLOCiR O LANA M O R.a6u4S1
Fiex
lARA
 SALEARiCA
RODAMENTS
MALLORQUINS
RETENS • COIXINETS PER MOTORS
RODAMENTS I CORRETGES D'AUTOMOBILS
MATINS DE 9 a 13 h.
CAPVESPRES DE 4 a 7 h.
DISSABTES DEMATI OBERT
VICTORIA 11 de MAIG, 50 • Tel: 63 23 71
Semanario Sóller
	ARTICLES 	 5
MUSEU BALEAR DE CIENCIES NATURALS DE SOLLER
LA FAUNA DE LES NOSTRES
SIQUIES I TORRENTS
Les fonts, síquies i torrents tan abundants a la
comarca de Seller, són l'hàbitat d'algunes espècies
d'invertebrats de molt d'interés científic ja que la
seva actual distribució arreu de la conca
mediterrània pot ajudar a explicar millor la
formació de les nostres illes.
A dins els embassaments
d'aigua que se formen
periodicament, ja sigui
natural (gorgs) o
artificialment (piques i
safareigs), es solen crear,
gràcies
 a la proliferació
d'algues, les condicions
necessàries per la vida
d'alguns d'aquests animals.
Altres necessiten per a la
seva subsistencia aigües més
oxigenades i per tant els
trobarem a dins aigües
corrents com a síquies i
torrentons.
Els crustacis ("classe"
d'animals molt
 àmplia que
també agrupa als crancs,
gam bes, etc.) són els
habitants més interessants
de les nostres aigües dolces
superficials i subterrànies;
també són els més estudiats.
Alguns d'ells són endemics i
només se troben a Mallorca.
La seva presencia a unes
determinades aigües és
indicadora de la seva
qualitat i característiques
microbiológiques, ja que
alguns d'aquests crustacis
precisen d'unes condicions
de vida molt especials.
A la nostra comarca
trobam molts de crustacis
d'aigua dolça però tal
vegada un dels més
interessants sigui l'anomenat
J AER A BALEÁRICA,
trobat per primera vegada a
"So Font de S'011a" a on
encara viu. Aquest petit
crustaci pertany a l'ordre
dels Isópods i es endemic de
la nostra comarca. (Fig. 1)
ASELLUS COXALIS es ún
altre iskipod que també
trobam a algunes fonts de
Sóller però en unes
condicions de vida molt
diferentes de l'especie
precedent. (Fig. 2).
Molt mes conegudes són
les diverses especies del
genere ECHINO-
GAMMARUS (Fig. 3) del
ordre dels Anfípods, que es
poden veure amb molta
abundància
 a dins les algues
de les síquies de Sóller. Se
rosseguen pel fons
alimentant-se de petites
partícules i el seu aspecte
recorda el de les puces.
Solen fer uns 5 mm. de
grossària.
Altres grups de crustacis,
molt menys coneguts del
gran públic, especialment
per la seva petitesa, estan
també representats a les
aig des solleriques per
nombroses especies. Són
principalment els ostracods,
cladócers, i copépods. (Fig
4) El seu tamany sol
 ésser
sempre inferior a • 1 mm. i
normalment allà on n'hi ha
formen masses de gran
nombre d'individus.
Pero sens dubte els
nostres crustacis - más
interessants són els que
habiten les aigües
subterrànies i que trobam a
dins les coves i alguns pous.
La seva característica més
notable es que són cecs (no
tenen ulls o els tenen
atrofiats) ja que están
adaptats a la vida en
condicions extremes i sense
Ilum. TYPHLOCIROLANA
MORAGUESI es endemic
de Mallorca i grades al seu
descobriment, a principis
d'aquest segle, a les coves
del 1) rac h, l'interés per
l'estudi
 de la vida de les
cavitats
 subterrànies
 (la
bioespeleologia) va
ANTES yo E4
CroDADAND EjE1PL4R...
A-PORA soy QN V1.11..4/?
'TNF- PACTOR':-.
augmentar conside-
rablement. (Fig. 5) Noltros
l'hem
 trobat a "Sa Coya dels
Estudiants" juntament amb
METACRANGONYX
LONG IPES. que es un altre
anfípod cavernícola típic de
Mallorca.
.S / WAN PASAD—
vas Keg. Q.1.1f
TENGO COCHE...
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C1. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 Sóller.
DIALEGS
ANTONI JOSEP RULLAN
"Veig positiu s'augment de personal de s'Ajuntament"
"ES CONSERVADORS NO
HEM DE SER UTOPICS"
JAUME.-
Inicial. Corn a
sa Comissió
¿quin ha estat
en s'el.lab
Pressuposts?
TONI JOSEP.- Es
té en ics-funcionaris de
s'Ajuntament fan un
projecte de pressupost que
després mos passen a sa
Comissió. Noltros
Pestudiam i si mos agrada el
passam a Alcaldia perqué
hem de partir de sa base que
s'imic responsable, segons
s'actual Llei de Règim
Local, es es batle. Sa nostra
tasca es només
d'assessorament.
J.- I quines serien ses
caracteristiques generals .
d'aquests pressuposts?
T.J.- En principi vàrem
veure que en comparació
amb so de Pany passat,
suposava un augment d'un
12'6, més o manco
s'augment des nivell de vida.
No crec que hi hagi altres
característiques generals a
destacar.
J.- Sa gent diu que són
copiats de Pany passat, ¿si o
no?
T.J.- Be, copiats de Pany
passat realment per ventura
ho són. Hem de convenir
que aquest del 84 es un
seguiment des del 83. No
hem de perdre de vista que
amb s'altre Consistori se va
anar a fer uns pressuposts
més o manco igualats. Sóller
es des pobles que té
enllestits es pressuposts més
prest, i això ho devem an es
funcionaris.
J . - Passant a punts
concrets, ¿com es que sa
Plus Valia augmenta el
triple, de 3 a 9 milions, de
l'anv passat a enguanv?
T.J.- Corn tu ja saps sa
Plus Valia es es moviment
de ses compres i vendes des
terrenys, que s'aplica a ses
cases i solars urbans. Com
qui resulta que el 83 hi ha
hagut un moviment que ha
arribat an es 6'5 milions
d'imposts per a aquest
concepte...
J.- Es a dir, ¿sa dobla sa
previsió que es fé de 3'5?
T.J.- Si! ... Corn qui
estam a punt d'aconseguir
posar ses urbanitzacions en
ordre i ets urbanitzables
programats en marxa,
forçosament hi haurà un
increment de moviment en
aquest solars, i aposta hem
augmentat tres milions més.
J.- En es capitol des cans,
ses previsions de recaptació
són molt baixes, 350.000
pessetes, fins- i tot manco
que el 83.. I es poble no fa
Inés que repetir: `Ja veuries
aquests que tenen cans, si jo
fos de s'Ajuntament". ¿Qué
hi dius de tot això?
T.J.- Aquest tema es un
poc conflictiu.....
J.- En quin sentit?
T.J.- Amb so sentit que hi
ha molta gent que té
sentiment pes cans i los
solen treure de vespre o de
matí. "Es Professor" en
Tierno de Madrid,... Tols es
professors són utòpics...
també,; Part, o molt, o poc.
Perquè caminau cap en es
futur... "La letra con sangre
entra", ja ha passat a
s'história i heu de tenir una
visió, bona o errada... Però
noltros, conservadors, no
hem de ser tan utòpics
perquè tiran més a
s'economia i pensam amb
números... Per tant
m'agrada que m'hagis
vengut a parlar de
números... Be, ido, en
Tierno Galvan diu que no
pot ser que hi hagi persones
que embrutin es carrers i ha
dit que se'n duguin sa
bosseta, granereta i paleta i
que recullin ses necessitats
fisiològiques... Qué' es molt
natural! Perquè no hi ha
dret que hi hagi persones
que vagin pes carrer a les
fosques i posin un peu dins
una...
J.- Bé! ,bé! ,bé! però
i s'Ajuntament que pot fer?
- T.J.- Qué pot fer
s' Ajuntament, Jaume?
J.- Me respons amb una
pregunta!
T.J.- Si hi hagués
civisme!
— O —
"S'UNICA FORçA
EDUCATIVA DE
S'AJUNTAMENT ES
TOCAR SA BUTXACA"
J. Pass= a un altre
tema! Es pressupost de
multesle multiplica fort . Es
preten treure un milió i mig
de pessetes i 600.000 de
recàrrecs. ¿Es possible?
T. J.- Això vol dir lo
següent: Que hi ha una
perspectiva d'educar es
poble. Sa Plaga esta saturada
de cotxes i sa gent vol anar
amb cotxe per tot alta on va
i el vol deixar allà on es. Sa
gent no vol caminar, vol
anar: "Porque soy yo! ".
Anteriorment s'Ajuntament
no tenia es número de
municipals que avui té, 6
més. I ara sí podrem vigilar
més. S'ha de posar ordre!
I s`única força que té un
Ajuntament perquè sa gent
s'eduqui es tocar-li sa
butxaca.
J.- ¿Li queden deutes a
s'Ajuntament?
T.J. Hem jugat amb
molta sort. , En Suárez va
prometre que s'Estat se'n
faria càrrec. S'UCD va pagar
es 50 per cent i ara, el 83,
s'ha pagat s'altra mitat.
J.- Es personal de
s'Ajuntament se'n du mes
des 60 per cent des
Pressupost. Uns sollerics
diuen que hi ha massa
buròcrates i uns altres
sollerics responen que això
és positiu perquè són hoes
de treball. ¿Que hi dius?
T . J. - Es personal s'ha
augmentat un 8 per cent es
sous.
Sa gent no parla de
sous, sitió de quantitat de
funcionaris.
T.J.- Hi ha hagut - un
parell de punts que s'han
hagut d'incrementar perquè
sa practica mos ha dit que
no era suficient es personal.
A més a més s'hi ha afegit sa
normalització lingüística i
s'oficina des Port. També es
fun cionariat estava
treballant a marxes
forçades. Se li exigia massa
per lo que podia cumplir!
No quedava mes remei que
ampliar personal. Aixi hi
pot haver personal dedicat a
una tasca concreta.
J.- En general, ¿creus que
es positiu s'augment de
personal?
T.J.- Si! I a mes a Inés
així se lis pot exigir mes Mes
serveis i mes regulars.
J.- ¿qué fa quasi un milió
i mig de pessetes per
ascensor? ¿L'Heu de fer
d'or?
T.J.- (Rient) Aeluests
doblers se refereixen a
s'ascensor de l'Hospital,
entitat que s'auto-
subvenciona.
"NO S'HA DE DONAR
NOMES AN ES QUI
DEMANEN"
J. Hi ha un capitol del
Pressupost poc especificat.
¿Que són aquests dos
milions destinats a entitats
culturals, esportives i
turístiques?
T.J.- Abans se donava
doblers an es qui en
demanava. Enguany hem
considerat que era just que
també en tenguessin totes
ses entitats que no ho
demanen, però que en
poden ser tant o mes
necessitades.
J.- Toni, deixam un poc
es números i descamsen es
lector amb sa política.
¿Com va sa vostra coalició
política AP-PDP?
T.J.- Crec que no hi ha
cap grup que vagi millor!
Mos reunim cada nies,
discutim i cadascú diu lo
seu. I ben ciar que només
existeix un grup: Coalició
Popular. O sigui:
democracia pura!
J.- Es diu que el 87 ja no
et presentaras més. ¿Es ver?
T.J.- (Altra volta rient)
Això es qui ho hagi dit s'ho
ha inventat. Si alguns posen
de condició per a afiliar-se a
AP que jo sigui cap de llista
el 87! Si Déu me dóna salut
i es meu grup vol, jo me
tornaré presentar. Jo mentre
tengui s'actual optimisme
que me'escriu en Terrassa,
endavant!
J. I sa familia que hi
diu?
T.J.- Tu ja coneixes ses
fam ilies! Tenen gelosies,
sobretot pilan un home
comença a tenir una mica
d'edat. No volen que surtis
des seu entorn. Be, tu i es
poble ja me coneixeu: Ses
persones corn jo necessitam
una activitat. "Sa
barquereta está surada" i a
mi me sobren energies!
N"NOLTROS NO 
- SOM
UNS CONVIDATS DE
PEDRA DE UM"
J. I corn va es pacte
UM-Coalició Popular? ¿Ili
ha batle Repic per tot
Pany?
T.J.- Sa salut des pacte
sempre estarà be. Però ha de
quedar ben clar que només
va ser un pacte per fer batle,
i no una coalició. Sempre el
respectarem i suportarem.
Ara bé, tant malament ho
fes! ... Que fins aquí no ho
ha fet tant malament, bé
qualque "fallo"... Tots som
humans i se li ha de
perdonar. Corn a grup,
noltros mantenin ses nostres
diferencies, que hi han de
ser! No som uns convidats
de pedra dins s'Ajuntament
i intentam que part des
nostre programa se dugui a
terme a través d'UM.
 Però
que quedi ben clar que no
hem donar carta blanca a
Unió Mallorquina per a qué
faci i desfaci,
J.- A s'Ajuntament n'hi
ha que comanden. TU. Toni
Josep, ets es Primer Tinent
Batle. Quin poder tens?
T.J.- Noltros funcionam a
base de Comissions, però ses
Comissions deixen un poc
que desitjar. S'actual Llei de
Règim Local només
 posa an
es batle responsable davant
es Doble. Hi ha dues
maneres de procedir: que es
batle demani parer a sa
Comissió Informativa o no.
Es 13 regidors han de fer
feina pes noble i es
 bathe
influeix amb aixe, segons los
coordini o deixi de
coordinar. Me comprens
on vull anar?
J.- Si! , te comprenc!
es batle, coordina?
T.J.- EH! ... Això
 es es
poble que ho ha de dir. En
es final se notara!
DES
 SE C RETAR!: "NO
COMENT"
J.- Sabem que tens
qualque cosa més a dir sobre
es terna de s'Ambulatori.
¿Hi ha hagut una guerra de
protagonisme?
T.J.- Jo, en el "Sóller",
només vaig donar una
noticia i no vaig pretendre
que això fos una ploma per
a Coalició Popular. Seguiré
insistint que tots hem de fer
feina pes poble. No s'ha de
dir ara: es merit es meu! Es
merit es de tot es Consistori
i aquí torn repetir, ja que
me dones s'oportuniat, ses
paraules dirigides an es batle
es dia de sa
 seva elecció:
"Que un de noltros es tant
corn ell i tots junts més que
ell". No hem de fer
capelletes!
J.- I r..',arrera pregunta
política. ¿Creus correcte
que es Secretari de
s'Ajuntament sigui a la
vegada cap d'UM?
T J.- Hem de parlar
francament! .. Tu vols que
m'agafi es dits! .
J.- Jo se que tu tens
suficient "dialéctica" per a
contestar
 diplomàticament!
T.J.- lde sa nieva paraula
es: No coment!
Entrevista:
Jaume Alberti
Fotos: Noguera
Antoni Josep Rul.lan, el nostre primer Tinent
Batle i President de la Comissió d'Hisenda, es, tal
volta, la persona política que méx coneix els
Pressuposts-84 de l'Ajuntament. Aposta hem
considerat que aquest era el moment
d'entrevistar-lo, seguint així les nostres entrevistes
polítiques. Amb en Toni Josep hem trobat una
persona que no acaba mai sa paraula, per tant s'La
fet difícil col.locar les nostres pilotes. I, cm
sempre ens té habituats, les seves comparances i
expressions han posat salsa a una entrevista que
s'allargà més enllà d'una hora.
Pregunta
President de
d'Hisenda,
es teu paper
oració des
BETISES
PROXIMA APERTURA
LUNES DIA
JAIME TORRENS - Pto. SOLLER
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las ti Ls dibL'iXOS 'W71 macos•
s6,1 ''posicrs
-, padrino. Per una .
exposici6 que Jan els Alois grans en contra
de sa
- aquests iiinets que s'escalfen pareix gut'
tenen	 bon fred... .1
•-	 s 'esc a If e n p ad rin a. Fan una
cremadissa de juguctes
•-D'ese °Pet es, pistoles, punvals...?
- i, padrina. Sabeu que n'hi ha de
!
•
-la m'agrada, aixO. .1Iem Si sa vost ra
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•- ()nines muntonves
	
i'Cr(ICA! Se 'E'en
to, aqucsics rtii.\70cs	 Ill arc cis han anat
Lit' ! I aquests arbres ja li'm'it /lor: Oh quines
roelles nu:s vermelles.'
Padrina, veig que yos agrada...
•Si, fillet. I eneara ni 'af,frada nu;s que
re/ocions so cremadis.sa d'armes. clue Solita
mort. amb sa naturalesa. que ('S	 vida.
-- I us e re is que es contact e am b sa
man ralesa mos /0 mt:s bons al.lots?
Miquelet. Es poder disfrutar tots d'un
mateix sol... poder eUrrer dins sa 1)2 al
terra... respectar Nantes i animals vos fa
in violents.
-Padrina, i z'Os (man ercit ni)2a, a guts.
jugai . e.u?
-jo no Sc  si in 'en •ecordar , ': Botavein
amb sa corda... eorriem... et.s- al.luts jugaren a
i a lava_ Jo qn( . '
-1 ienicli mottcs juguetes?
- rots? Ni n'hi havia... ni n'haviem ch-
in en est er! ! Es nostros jocs eren
imaginatius que ara. Posàvem una escala en
ten -a, in os hi sc.;iem as mig i mos	 a
Barcelona... amb dues granel-es que mos
servien de roils.
—I que hi vilrezt arribar mai?
--No te'n riguis, .1liquelet, que d'aquesta
manera aprengui.rem es noms de tots es
peixos que viven dins la mar... I vol/ros no
coneixett ni es qui ros posen dins es plat! !
- que tenia raó, padrina! I digau -me,
guts' c's per vós sa
- No ser violent vol dir que SiglliS lo
suficientme»t inteLligent per no deixar-te
trepitjar. Vol dir que facis treballar es ten
covellet per arribar a 2171 punt que sempre
t'ajavorira a tu i a s'altre. Vol dir sebre
dialogar
 i, sobretot, sebre escoltar...
—Corn lo que Jan es politics...
-Sí, .111(0(11.'1. C:0172 lo que Ian es BONS
per María Marqués
RV-RVRVIIIMi-,AltnoMinV-MY
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Seguint amb la lectura
de la segona part del
Llibre 11 del nou Codi de
Dret Canónic, veim que
en el capitol tercer del titol
III "a cads diocesi ha de
constituir-se el Consell de
preveres. es a dir un aplec
de sacerdots que sia corn
el senat	 del Bisbe, en
representació	 del presbi-
teri, qual missió es ajudar
al Bisbe en el govern de la
diocesi conforme a la noss
norma del dret, per a pro-
veir el més possible al be
pastoral de la nor deldel
poble de Deu que se li
encomenat" (C.495 lo).
La institució histórica
dels canonges la trobain
recollida	 en el capitol
quarte: "El	 capitol de
canonges, catedralici o col.-
kfgial, es un col.legi de sa-
cerdots, a qui eorrespon
celebrar les funcions
lliturgiques més solemnes
a l'església catedral o a la
col.legiata; pertoca	 ade-
més al capitol	 catedrali-
ci	 complir	 aquells ofi-
cis que . el dret o el
Bisbe diocesà Ii encoma-
nen." (C.503). - "Estan re-
servades a la Seu Apostólica
la erecció, innovació o su-
pressió d'un capitol cate-
dralici". (C.504). - "El ca-
nonge penitencier, tant a
l'església catedral corn a
la col.legiata, té, en virtut
de l'ofici, la facultat ordi-
dnaria no delegable, d'ab-
soldre en el fur sagramen-
tal de les censures latae
sententiae no declarades
ni reservades	 a la Santa
Seu,	 fins i tot respec-
te de qui es trobin en la
diocesi sense pertanyer a
ella i respecte als dioce-
sans, adhuc fora del terri-
tori 'de la mateixa.
On no	 existeix capi-
tol, el Bisbe diocesà posarà
un sacerdot per a que
complesca la mateixa fun-
ció". (C.508).
El capitol quint tracta
del	 consell	 du pastoral:
"El	 consell pastoral es
compon de feels que
estan en plena comunió
amb l'Església católica, tant
clergues i membres d ins-
tituts de vida consagrada
corn sobre tot seglars
que's designin segons el
mode determinat pel
Bishe diocesa". (C.512.
lo).
I en el capitol sise ¡a
entram en la organització
més propera a les persones
(es sobreenten de religio
católica i rite llati) que no
habiten a una capital: Les
parroquies, els rectors
de parroquia i els vicaris
parroquials.
El cam") 515 diu que
"La parroquia es una de-
terminada comunitat de
feels constituida de mode
estable en l'església parti-
cular, qual cura pastoral
sota la autoritat del Bis-
be diocesà, s'encomana a
un rector de parroquia,
corn son propi pastor.
Correspon exclusiva-
ment al Bisbe diocesa eri-
gir, suprimir o canviar les
parroquies, però no les
erigesca, suprimi o canvie
notablement sense haver
escoltat al Consell de
preveres.
La parroquia Ilegitima-
ment constituida té per-
sonalitat juridica de propi
dret.
En el canó següent
(516. lo) es diu que "a
no ser que el dret proves-
ca altra cosa, a la parro-
quia s'equipararà la
quasiparroquia, que és
una determinada comu-
nitat de feels dintre
de l'església particular, en-
comenada, com pastor pro-
pi, a un sacerdot, però
que per circumstancies pe-
culiars, no ha sigut encara
erigida corn a parroquia.
"Quan aixi ho dema-
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurés
nen les	 circumstancies,
la cura pastoral d'una o
més parroquies
	
a la ve-
gada pot encomanar-se
solidariament a uns quants
sacerdots, corn tal que un
d'ells sia el director de
la cura pastoral, que di-
rigesca l'activitat conjun-
ta i respon d'ella davant
el Bisbe." (C.517. lo).
"Corn a regla general,
la parroquia ha cl'esser te-
rritorial. es a dir ha de
comprendre a tots els feels
d'un territori determinat;
però a on convenga, es
constituiran parroquies per-
sonals en rari del rite, de
la llengua o de la nacionali-
tat dels feels d'un territori
o fins i tot per altra de-
terminada raó". (C. 518).
El cam') 519 diu que
"el rector de parroquia
el pastor propi de la pa-
rroquia que se li confia...'
"El rector de parroquia
ha de tenir estabilitat i
per tant ha d'esser nome-
nat per a temps indefi-
nits; sols pot ésser nome-
nat pel Bisbe diocesa per a
un temps determinat, si
aquest mode de procedir
ha sigut adernés, mitjan
decret per la Conferen-
cia episcopal". (C.522).
"El rector de parroquia
ha de tenir cura d'una
sola parroquia; no obs-
tant per manca de sacer-
dots u altres circumstan-
cies, es pot confiar a un
mateix rector	 de parro-
quia	 la cura d'unes
guantes	 parroquies pro-
peres". (C. 526. lo).
"El rector de parroquia
ESTAT OBLIGAT	 A
PROCURAR	 QUE LA
PARAULA	 DE DEU
S'ANUNCIA EN SA IN-
TEGRITAT ALS QUE HA-
BITEN EN LA PARRO-
QUIA; TENGA CURA
PER TANT QUE ELS
FEELS SEGLARS SIEN
ADOCTRINATS EN LES
VERITATS DE LA FE.;
SOBRETOT MITJANT
L'HOMILIA, QUE HA DE
EER-SE ELS DIUMEN-
GES I FESTES DE PRE-
CEPTE, I LA FORM A-
CIO CATEQUETICA". ha
de procurar de manera
particular la formació
católica dels nins i dels
joves, I ESFORcAR-SE
AMB TOTS ELS MIT-
JANS AL SEU ABAST.
TAMBE AMB LA COL.
LABORACIO DEES
FEELS, PER A QUE EL
MISSATGE EVANGELIC
ARRIBI IGUALMENT
ALS QUI HAN DEAX:XT
DE PRACTICAR O N()
PROFESSERN LA VER-
TADERA FE. (C. 528. lo).
En el cam") 533 lo Ile-
gim que "el rector de pa-
rroquia té obligació de
RESIDIER A LA CASA
PARROQUIAL, PROP DE
L'ESGLESIA; no obstant
quan en casos particulars hi
ha una causa justa. l'ordi-
nani del Hoc pot permetre
que habiti a un altre in-
dret, sobretot a una casa
comuna d'uns quants pre-
veres, corn tal que's pro-
vela adequada i eficaçment
al compliment de les tas-
ques parroquials.
A no ser que obsti una
raó greu, POT EL REC-
TOR DE PARROQUIA
ABSENTAR-SE DE LA
PARROQUIA, EN CON-
CEPTE DE VACANCES,
COM A MAXIM DURANT
UN MES CONTINU O IN-
TERRUMPUT; peró en
aqueix temps de vacan-
ces no s'inclourà els
dies durant els quals el
rector de parroquia as-
sisteix, una vegada a l'any
al retir espiritual; NO
OBSTANT PER A.ABSEN-
TARSE MES D'UNA SET-
MANA, el rector de pa-
rroquia té obligació d'avi-
sar a l'Ordinari del lloc".
Continuarem un altre dia.
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De veritat que no fóren molts els aficionats
so Ilerics desplacats a Ciutat (limitrofe amb
Marratxí), gairebé les dues o tres dotzenes
d'incansables, i entre ells no podia mancar En
LLORENp COLOM CANALS, 29 anys, topògraf,
fadrí, sense compromís (ja ho sabeu, al.lotes! ), i
que dedica íntegrament tots els caps de setmana als
esports. En Llorenp, precisament per haver vist
quasibé tots els partits del Sóller a fibra, és l'home
indicat per jutjar aquesta grossa diferència de
rendiment, i, en concret, la desfeta de Verge de
Liuc:
"Varem fer figa"
LLORENÇ
COLOM:
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
ATLOTS, NO
VAL BADAR...
A la fi, a la fi! Ja Havíem oblidat el que era la
sensació de perdre un partit. Tranquils: això ha
arribat quan l'avantatge és molt ampla, i a penes ha
de significar rés amb absolut. El que sí se ha animat
es la Iluita per el tercer Iloc, de possible ascens.
Sant Jordi i Atlètic Rafal semblen disposats a fer
un esprint final de collons de mico. El Soledad va
trevelar a Son Malferit devant un dels més fluixos.:
el Llubí. L'Alcúdia, per la seva part, donà un
repassò al Son Roca: vuit a zero. El Sóller, malgrat
perdés, encara duu tres punts més golaveratge.
Malgrat el gol fallat .
 CARMELO fou de lo milloret dins
Verge de Hile. ( (; . De. - i).
PERDUT, I BEN PERDUT
Si el Verge de Lluc, quan
mos visita a Can Maiol.
causa una molt bona
impresió, diumenge passat
queda confirmada totalment
aquesta circumstancia. A la
primera part, aguanta amb
ordre i disciplina, i al segon
temps, jugant amb un rapid
i molt Iligat contraatac,
aconseguí tres gols en onze
minuts. Una ventatja ja del
tot insalvable.
El Sóller confirma en
certa manera que no esta al
seu millor moment de joc. A
la primera part va gaudir de
tres o quatre ocasions d'or,
fallides de manera
imperdonable. Aquí es va
perdre el partit, tota vegada
que a la continuació, i
després d'encetar el
marcador l'equip local, els
de les Vivendes treguèren el
reveixí, i la seva moral es va
agegantar. El Sóller, dins
aquest segon temps, no
rasca bolla. Per totes
aquestes circumstancies, i
encara que sia vere que el
Verge de Lluc va fer tres
gols amb sols quatre
ocasions, i el Sóller un de
cinc, no hi ha absolutament
rés a dir d'aquesta derrota
del Sóller, la primera
després de 23 partits seguits
sense tastar aquest oli de
ricino.
El gol solleric, amb el
marcador 3 a O, fou marcat
per Joan González, després
de una incursió atacant de
Céspedes, que, de bell nou,
fou alineat de central.
MOLINAR: PEIXET,
PEIXET...
Dema mos visita el
Molinar. Si ens fitxam amb
el resultat del partit de
anada (1 a 4), el Sóller ho té
xuclat. Però, qui es fia
d'aquest Sóller que
darrerament, i de manera
especial a Can lqaiol, fa
patir als seus fidels, per fluix
que sia el rival?
Lo cert es que el Molinar
esta embarrancat a la
avant-prnúltima posició de
la taula (tercer dels darrers),
des de fa ja mesos. Per el
que vèrem al partit d'anada,
es un equip amb entusiasme
i molta poca cosa més. Es
llógic, just i necessari, que
d'una santa vegada el Sóller
realitzi un partit 115 devant
la seva
 parròquia,
repunyetes! Que si mós
descuidam, sols queden
tres partits Inés a casa, i els
sollerics es quedarán amb la
mel als llavis. Tant vos costa
tenir un bon capvespre! Ja
n'hi ha prou, al.lots!
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—La segona part del
Sóller, nefasta. En canvi, al
primer temps va jugar prou
be , amb tres jugades
clarissimes de gol. Per
exemple, és incomprensible
corn En Carmelo no va
marcar aquell gol, totsol
devant el porter. Dues altres
ocasions de gol cantades, a
càrrec
 de Correa i Alfons,
fiiren Hamentablemente
perdudes.
 Al descans
s'hagués pogut arribar sense
passar ni mica de pena amb
un 0-3 a favor del Sóller, i
això ho tenc. ben clar. El
Verge de Lluc, arrel
d'aconseguir el primer gol al
minut 22 del segon temps,
es va creixer una enormitat,
i confirma les bones
impresions que teníam. T'en
riurás, però jo tenia el
pressentiment clar que
aquest partit l'Havíem de
perdre, al tractar-se del
partit més difícil dels qui
resten. Per altra part, el
nostre bon entrenador s'erra
amb un parell d'aspectes.
Per exemple, En Varón, als
deus rninuts de joc ja es veia
clarissim que no tenia el seu
dia, i el mister el. va
mantenir una hora al
terreny de joc. Després, va
adelantar En Cespedes
massa tard, després del 3-0,
quand lo !lògic
 era que ho
fés després del gol inicial en
contra.
Segueix Llorenç clar i
llampant:
—Una fluixa actuació
global. El partit es va perdre
a la primera part, encara que
els gols venguessim a la
segona. El Sóller a la
primera part es començà
 a•
crivellar, i a la segona va fer
figa. Fins-i-tot el nostre
porter, tan regular fins ara,
mos va fallar en el segón i
especialment al tercer gol.
—Pe-rò, cony, Llorenç',
que es que ningú es salva?
—Sí, En Toni Pons, una
vegada més, que va_
demostrar que es el qui té
en aquests moments les
idees mes clares al centre del
camp, i En Carmelo, que
encara que fallas aquell gol
per la pedrera sollerica. Sota
cap concepte podem deixar
escapar els 4 homes que
juguen a categoría nacionaljuvenil, i que són sollerics:
Bestard, López, Girbent i
Serra. Amb la base
d'enguany, i aquests
reforços
 esmentats, més En
Got (Campos) això ha de
funcionar de precia, i la
Lligueta d'Ascens de l'any
que vé, arribar-hi ha de ésser
dit i fet.
Finalment,
 Llorenç
Colom ens diu, referent al
partit de demà:
—Jo crec que, devant el
Molinar, desprès de la
derrota de doiumenge
passat, els nostres al.lots
sortirán a totes. Me consta
que van coents, i tenen
ganes cuant antes d'esborrar
la imatge negativa de
diumenge passat, i de massa
diumenges anteriors a Can
Maiol. Si aconseguim
encetar el marcador ,al
primer quart de hora,
podríem arribar a la mitja
dotzena. Estic segur que
entre els jugadors hi ha
moltes ganes d'esborrar el
mal glop de diumenge
passat. Una flor no fa estiu,
i que ningú s'alarmi, ni prop
fer-hi. Podrem celebrar el
títol de campeons, i abans
de cloure la Lliga.
TONI
clamorbs, va ésser
possiblement el seu millor
partit de la temporada. Els
demés, a un nivell molt
inferior.
—Després d'aquest
resultat advers, corn veus
aquestes
 darreres setjornades?
—Bé, un dia dolent i rés
mes. Després de 23 partits
és llógic perder-ne qualcún.
No hem de passar gens de
pena per l'Alcúdia. No mos
passarà
 devant.
—El futur del futbol
solleric, corn el veus?
—Hem de insistir en
recolzar la cantera,
precisament ara que yerren
uns moments molt dokos
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El triunfo del Sagrados
Corazones no puede
atribuirse a un golpe de
suerte sino al esfuerzo
continuo de los jugadores
locales que contaron,
además, con el
incondicional apoyo moral
del público asistente.
Corría el minuto 2 de
juego cuando Raja, en una
"melée", conseguía el
primer tanto para el SS.CC.
al rematar un balón que
había sido rechazado en tres
ocasiones por los defensores
visitantes 1-0.
Este gol, creemos, fué
más decisivo incluso que el
segundo, puesto que
demostraba que el portal
visitante no era
inexpugnable. Pocos
minutos después llegaría el
segundo tanto: el balón
despejado por los defensores
del S. Cayetano llega a los
pies de Bauza que manda el
balón por encima de éstos
para que Cabot, rompiendo
inteligentemente el posible
fuera de juego, recoja y bata
al guardameta visitante.
(2-0).
Desde la consecución de
este segundo taiito hasta el
final del primer período el
Sagrados C9razones se
convirtió en dueño del
terreno de juego haciendo
que el S. Cayetano no
lograra controlar ni un solo
balón. Fruto de su insistente
dominio sobre el marco del
S. Cayetano, el SS.CC.
consiguió su tercer tanto:
Raja se interna por el centro
y tras cruzar la frontal del
área lanza un disparo que el
portero visitante no logra
atrapar (3-0).
Con tan sustanciosa
ventaja se llegó al descanso
así que el SS.CC. no tenía
porquee precipitarse
durante el segundo período.
El Ateo. S. Cayetano
salió un poco más ordenado,
aunque conel lógico
nerviosismo. El SS.CC., por
su parte, se dedicó más a
contener a su rival pero las
constantes imprecisiones de
los visitantes. El SS.CC., por
su parte, se dedicó más a
contener a su rival pero las
constantes imprecisiones de
los visitantes decidieron a
los locales a seguir atacando.
El primer tanto de S.
Cayetano lo consiguió el
jugador número 10 al lanzar
un penalty decretado por el
colegiado —por ayudarse, un
jugador local, con el brazo
con el despeje de un balón,
aunque existió fuera de
juego previo—. Era el 3-1 y
el 3-2 definitivo llegaría en
el m. 61 en una jugada
individual del delantero
centro visitante que logró
batir a Buades.
Por otra parte, es digna
de mención, la soberbia
actuación de todos los
jugadores locales que
demostraron tener un gran
conjunto.
ALINEACIONES:
SS.CC.: Reynés (Buades),
Ameller, Coll, Sánchez,
Vidal, Bauza, Pepito (Javi),
Cabot, Jesús, Marroig, Raja;
Tovar, Selles, José David.
El sábado pasado, en
encuentro que di6 comienzo
a las 15 horas, se
enfrentaron el SS.CC.
(ALEVIN) y el Torre d'En
Pau. El encuentro finalizó
con empate a dos tantos,
aunque .hubo muchas
ocasiones en que el SS.CC.
pudo conseguir el tanto de
la victoria, especialmente en
los córners sacados con
mucha habilidad por A.
Hauf. Esperamos que hoy,
en su salida a La Salle Ateo.
haya más suerte.
J. BM.
Per a denla esta p revist
el començament dels
campionats de Balears de
Petanca, a segona categoria i
per el proper diumenge día
15, els de primera.
La representació local,
que participar-a a n'aquests
campionats, es limitadisima
d'un total aproximat de 116
!licencies federatives,
repartides entre els tres
clubs • de Sóller, només hi
prendran part 27 jugadors
inscrits en nou tripletes, lo
que representa el 2 per cent
dels jugadors federats.
El Sóller, amb cinc
tripletes, es el club local
amb més representació,
quatre tripletes competirán
a primera categoria i una a
segona.
El Unió, presenta dues
tripletes a Primera categoría
i el Belles Pistes dues a
Segona.
Per el Sóller la tripleta de
Segona estará formada per
Miguel Abraham, Joan
Canyelles i Francesc
Rosselló.
MOLTA I ESPESSA
ACTIVITAT
Ja • s'ha confeccionat el
carnet de soci de la Penya.
A dins l'escut o anagrama
de la Societat, - com es pot
veure a la reproducció ad-
junta, hi ha els símbols de
Sóller i del Barça. La ins-
cripció de socis segueix
per amunt. S'està acabant
de fer un estudi de di-
verses	 especies de cuo-
tes,	 que permetran una
serie de activitats con-
juntes,	 com l'adquisició
d'un	 vídeo, la compra
de gravacions de tots els
partits del Barcelona (que
es projectaran per els so-
cis els dilluns vespre),
el sorteitjos d'entradas i
passatges	 per anar a
veure	 els principals par-
tits dels Barca	 al Nou
Camp, i altres activitats
que estan en	 estudi.
Una de les possibilitats
reservades als penyistes, es
el fet de obrir compte al
Banc del Barca, a través
de la oficina de la Banca
Mas Sardà, a Ciutat. Aixi-
Les dues del Belles Pistes
les integren, una: Ernest
Forteza, Miguel Taymans i
Francesc Garau; l'altra:
Miguel Da-rder, Pere Arbona
i Alfons Oliver.
Les possibilitats de
clasificació en els primers
llocs, es mínima, mes que
aspiració d'aconseguir altes
cates, veiem una simple
participació.
La gran basa la tenia el
Unió en les seves mans, ja
que haguera pogut presentar
un equip juvenil amb
fundades esperances
d'aconseguir el títol, pero
s'han estimat més
presentar-los a la máxima
categoria, on les
possibilitats, de moment son
mínimes per la seva edat.
Es alarmant
deportivament parlant, el
poc interés que hi ha a la
participació de torneus
d'aquesta categoria. Un dels
dos, o se perd l'autentica
afició a aquest deport, o pot
esser es veuen inferiors als
demes jugadors de l'illa.
mateix	 pròximament
s'anunciarà
 la celebració
de la Junta General, de la
que sortirà el President i
Junta Directiva. Les coses
es fan seriosament.
TOC.
ALINEACIONES:
SPORTING: Gallego;
Rosselló 3, Freixas 4, Valls
3, Santos 3; Alfonsín 2, Ful
3, Sión 2; Fabiim 3, Vi-
cens 1 y Ruiz 1. (Adrover 3
Y Arn,'It SE: Fiol;
Jorda, Salom, Mas, Ferriol;
Carbonell, Oliver, Font;
Bunyota, Morro y Berga.
COLEGIADO: Don Ber-
nardo Cabrer. Fue la nota
humorística del encuen-
tro. Muy lejos de la ima-
gen típica de árbitro seria
y malhumorado. Sin embar-
go, pese a algunos fallos
en su interpretación, su la-
bor fue correcta, y si se
daba cuenta del fallo, Se
disculpaba ante los jugado-
res. Fue en definitiva "un
padrazo", como muy bien
lo definió un conocido hin-
cha local.
COMENTARIO: El Spor-
ting necesitaba amén de los
dos puntos en juego, un
total de cuatro goles de
diferencia, por eso del
gol-average directo, ya que
en Maria de la Salud, per-
dió por el tanteo a todas
luces injusto de 3 a 0.
Sin embargo no sólo no
logró marcar sino que ce-
dió un punto al nulo
equipo del Mariense.
Sobró Una mitad, la se-
gunda, en la que los dos
equipos se limitaron a
corretear por el campo.
El Sporting intentando el
ataque, aunque muy des-
ordenadamente, y el Ma-
riense despejando balones
a tocateja, haciendo una
labor de juego completa-
mente destrucitivo, a ba-
se de despejes largos. Sin
embargo en el primer
tiempo pudo el equipo lo-
cal ganar, con varias ju-
gadas dignas de llevar el
balón a la red; la más
clara de todas fue tras
un rechace magistral del
nieta Fiol, el balón pegó
en el poste. La línea zague-
ra — ificluido el portero —,
estuvo bastante bien. En el
centro del campo sobresa-
lió Ful, aunque las cosas
no le salieran tan bien
como él hubiera querido.
La lástima fue que -el
ataque	 no estuvo
	 a la
altura de los otros días
con Ruiz y Vicens muy
apagados. Hay que apun-
tar la buena labor de
Adrover que salió en una
sustitución. El poco tiempo
que jugó lo hizo muy bien.
Como nota anecdótica, ha
sido el primer encuentro
en que a Gallego no le
han marcado ningún gol.
GOLEADORES:
Encabeza	 la 'clasifica-
ción Alfonsin con 10 goles,
seguido de Vicens con 9
y de Ruiz con 8 tantos. A
poca distancia Santos con
6, hasta un total de 53
goles.
REGULARIDAD
Encabeza	 la lista, Fa-
bián con 38 puntos, segui-
do de Gallego con 32,
Valls con 3 1, Vicens con
29, Rosselló con 27, igual
que F'ul. Ruiz con 25, etc.
MAÑANA, STA. EUGENIA
—SPORTING
Mal-lana, el Sporting se
desplazará al difícil cam-
po del Santa Eugenia, pa-
ra enfrentarse al titular. A
partir de aquí todos los
puntos van a ser cuanto
menos imprescindibles, ya
que a pesar de que faltan
nueve partidos, el Sporting
juega ya contra reloj. 810
minutos para el término de
la liga y para saber qué
equipos ascienden j y si en-
tre ellos estara... EL
SPORTING.
JOAN MAYOL-
A 141 Ah-Y-S IfORT A	:1
81.:(4R-COLLERINS4	 26
ALR RA 440RATALI
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Feniokaw
Cakt d'Or
1466636
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806.,
Sp. S611er
Sliorta
Sano Engenia
San Ped/o
Al. Son Gotleu
Arinny
Colooio
Santa Eulala
Son Galleo
Cide
\Aura
Norstalla
Futbol modesto
SAGRADOS CORAZONES, 3 — ATCO. SAN
CAYETANO, 2
Petanca
Per A. RULLAN
Tercera Regional
iMUY DIFICIL, YA!
SPORTING SOLLER O — MARIENSE O
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto.
 SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS
DE SOLLER Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
Clame
(12e=11901.
GRUP D'ALUMNES DE S'ESCOLA DE CiCLISME DES
C.C. "DEFENSORA SOLLERENSE", ACOMPANYATS
PES SEU DIRECTOR SR. OLIVER SASTRE.
ESPORTS Semanario Sóller   
JOCS ESCOLARS
NATACIO.— Ets equips
de natació femení des
CoLlegi Guillem Colom i
F.P. Joan Miró, de Sóller,
que havien quedat
Campions Comarcals —amb
es mateixos punts—
(Comarques de Sóller, Inca i
Sa Pobla), varen disputar sa
final de natació es diumenge
dia vint-i-cinc a la Salle, amb
equips de sa categoria des
"San José" i "La Salle", i a
pesar des gran handicap de
que a sa nostra Ciutat no
disposem de cap piscina
coberta, per lo que aquestes
esportistes es varen haver de
desplaçar quatre o cinc
vegades a sa Piscina de
s'Esport d'Inca per fer es
seus entrenaments, es varen
classificar en tercer i cinquè
respectivament, per lo
que passen també a disputar
sa final de natació, que es
disputara denla diumenge, a
La Salle, de Ciutat. Sa
classificacio fou sa següent:
1.—La Salte.
2.—San José.
3.— GUILLEM COLOM,
de SOLLER.
4.—Col.legi Suec.
5.— F.P. JOAN MIRO ,de
SOLLER.
CUR SET DE
MONITORS I JUTGES.—
De gran interés pes
professors i persones que
fan feina dins s'esport
escolar es es curset de
monitors i jutges escolars de
gimnisyica ritmica que ha
organitzat es Departament
de s'Esport Escolar de sa
Direcció General d'Esports
de sa Comunitat Autónoma,
presida pes company
solleric Marcel.lí Got.
Aquest curset es farà a ses
instal.lacions de "San
Fernand(2", de Ciutat, de
dia tretze a dia cint-i-un
d'abril, essent s'inscripció
'Hure. Per més informació
vos podeu dirigir a s'Oficina-
d'Esport Escolar "San
- Fernando", telèfon 255051.
RECTIFICACIONS.— A
sa fase de control disputada
dia deu de març, en es
Poliespdrtiu Princeps
d'Espanya, en JAUME-
LLUIS BERNAT es va
classificar es primer dins es
VUIT-CENTS METRES
LLIURES. En es cinquè Roe
es classificaria n'Alfred
Apesteguia, des Guillem
Colom, (i no en Vicneç
Mulet, corn va sortir
publicar erròniament), i en
es vuitè en Bartomeu
Morell, des Joan Miró.
Dins es TRES-MIL
METRES LLIURES novè
triomf sollerics des dia, a
càrrec d'en BARTOMEU
TORRENS, classificant-se
en es lloc cinquè en Vicenç
Mulet, des Guillem Colom.
Sa segona tanda de
classificacions publicada sa
setmana passada,
encapçalada pes triomf de
na JERONIMA AGUILO
dins es vuitanta metres
llisos, correspon a sa Fase de
Control d'E.G.B. de ses
Comarques de, Sóller i
Manacer, disputada es
dissabte dia disset de març,
amb un total de tretze
triomfs sollerics.
FUTBOL I BASQUET.—
Es dissabte dia vint-i-quatre
de marc es va disputar a sa
nostra Ciutat sa primera de
ses tres jornades de sa Fase
Comarcal de s'Esport
Escolar, dins ses modalitats
de FUTBOL EN PISTA
("Futbito") i BASQUET, a
sa que participen ets equips
de SOLLER, Palma Nova,
Puigpunyent, Calviá i
_ Andratx. Sa segona es
disputaria es passat dissabte,
dia trenta-un a Calvià. I sa.
tercera i darrera es disputará
avui dissabte, a Palma Nova.
Ses instal.lacions
emprades a sa nostra Ciutat
foren ses pistes des CoLlegi
Sagrats Cors pes futbol en
pista. Ses de Sant Vicenç de
Paul pes basquet infantil
femeni. Ses des Convent pes
basquet infantil masculi. I
ses des Victòria
 pes basquet
aleví, .tant masculí com
femení.
Ses classificacions
d'aquesta primera jornada
fores ses segtients:
FUTBOL EN PISTA -
ALEVINS: Palma Nova —
Sóller 3 a 5
Puigpunyent	 Calvia I a
4
INFANTILS:
Palma Nova — Calvià 10 a
6
BASQUET
INFANTIL FEMENI:
Sóller — Calviá 13 a 15
INFANTIL MASCULI:
Puigpunyent	 Calvià 3 a
23
Palma Nova — Sóller 16 a
14
ALE VIN FEMENI:
Sóller — Andratx 4 a 14
ALE VIN MASCULI:
Andratx	 Calvià 8 a 13
I ses de sa segona jornada
aquestes:
FUTBOL EN PISTA:
ALEVINS:
Palma Nova . —
Puigpunyent 9 a O
Calviá — Sóller (SS.CC.) 3
a2
BASQUET:
INFANTIL FEMENI:
Calvià — Sóller (S.V.P.)
28 a 16
INFANTIL MASCULI:
Palma Nova —
Puigpunyent 15 a 9
Calvià
 — Sóller (SS.CC.)
21 a 23
ALEVIN FEMENI:
Calvià
 — Sóller (SS.CC.)
14 a 18
FINAL INSULAR
D'ATLETISME: Disputada
es dissabte dia vint-i-quatre
de març, amb sa participació
des Col.legis Guillem Colom
i F.P. Joan Miró, de Sóller.
A sa prova des cent
me tres llisos en Pere
Fernandez, des Guillenf
Colom, es va classificar en eš
!loe cinquè.
En es cent metres tanques
es solleric Guillem Pons,
també des Guillem Colom.
es classificaria en es lloc
quart.
Dins quatre-cents metres
Iliures, quart lloc pen
Bartomeu
 Deya, des G.
Colom.
N'Alfred Apesteguia des
Guillem Colom, es
classificaria també en quart
Roe dins es vuit-cents metres
Iliures.
Vuitè Roe per n'Antoni
Rebassa Ordines des
Guillem Colom, a sa prova
des tres-mil metres.
A sa cursa de relleus (4 x
100) es va imposar La Salle.
seguit des Lluís Vives i es
Guillem Colom de Sóller en
tercer lloc. En quart Roe es
Guillem Colom amb 8'41.
A sa prova de disc 20'65
pen Mateu ramón, classificat
en quart hoc (Guillem
Colom).
Cinquè lloc pen David
Casajuana Godoy, des
Guillem Colom, dins sa
prova de longitud, amb 4'79
metres.
Dins altura tercer lloc pen
Damià Bestard de F.P. Joan
Miró, i cinquè pen
Bartomeu Ramón Pomar
des Guillem'Colom.
Per equips es classificaria
en primer lloc La Salle,
seguit pes Lluís Vives, tots
dos de Ciutat, es Beato
Ramón LLull d'Inca, es
Col.legi
 Guillem Colom de
Sóller, en quart lloc, F.P.
Llucmajor en • cinquéi
Guillem Sagréra de Ciutat
en sise.
I passant dins sa
competició femenina nos
trobem amb es lloc cinquè
de na María -Antònia
Arbona, des Guillem Colom,
dins es cent met res tanques.
Es sise lloc de n'Elena
Montejo des Cuillern
Colom, dins es cent metres
hhiures.
Es cinquè llot de na
Teresa Golart Bestard des
Guillem
  
Colom, dins es
quatre-cents metres.
Es segon lloc de
n' A ntónia.Maria Martí
Gallego, de F.P. Joan Miró,
antecedida per na Margarida
Serra des San José Obrero,
dins es vuit-cents metres
lliures, prova a sa que sa
també sa sollerica
Assumpció Gómez, des
Guillem Colom, es
classificaria en es lloc sise.
Cinque lloc per na
Francesca Palou Martí, dins
es mil cinc-cents metres
Iliures, pes Col.legi Guillem
Colom.
I primer triomf solleric
des dia, a càrrec de
n'ANGELA MAGAN, des
Guillem Colom, dins es
tres-mil metres marxa.
A sa prova de relleus (4 x
100) s'equip solleric des
Guillem Colom, es va
classificar en es cinquè lloc,
amb 58"94.
Cinquè lloc per na
Maria-Teresa Lorente
Marroig, des Guillem
Colom, dins sa prova de
longitud.
Dins sa prova de disc
cinquè i sise lloc per ses
atletes solleriques des
Guillem Colom Isabel
Robles Sureda i Maria-J.
Serra Ribas, respectivament.
Segon triomf sollerics des
dia, a càrrec de na MARIA
ESCALAS BRENSCHEID,
des Guillem Colom, dins es
salt d'altura.
I tercer, i darrer triomf
so Ileric des dia, aquesta
vegada a càrrec
 de na
CATERINA MORELL
CODINA,  de F.P. Joan
Miró, dins PES,
classificant-se n'Elvira
Gómez des Guillem Colórn
en es !loe quart.
FINAL TERRI-
TORIAL.— A disputar-se
avui dissabte, a parrir de les
deu des matí -en es
Polie sport iu Princeps
d'Espanya de Ciutat, amb sa
participació des Col.legi
Guillem Colom de 'Sóller
dins ses categories masculina
i femenina.
A més dins Ses proves
individuals, a disputarse a
partir de les quatre i mitja
des capvespre, han estat
convidats per ses seves
bones marques:
DAMIA BESTARD, de
F.P. Joan Miró, dins
ALTURA.
ANTONIA-MARIA
MARTI, de F.P. Joan Miró,
dins VUIT-CENTS
METRES LLIURES.
ANGELA MAGAN, des
Guillem Colom, dins
.TWES-MIL METRES
MARXA.
CATERINA  MORELL,
de F.P. Joan Miró, dins PES
JOAN
LEA EL
SOLLER
Es• beneficiós
perjudicial es ciclisme
infantil? Partint de sa
concepció que en té sa
Federació
 Espanyola de
Ciclisme, integrant-lo dins
ses Escoles, podem dir que
és una labor completament
positiva.
S'esport no és res més
que una forma de fer servir
es nostre cos. No es un mitjà
per, és una necessitat 'que
"tenim tots.
Avui en dia en que sa
competició es s'únic fi de
tots ets esports, lo que corn
es lògic
 ens sembla negatiu
dins ses categories que
estem analitzant, a pesar des
seu al.licient i es seu valor
com a maja d'intercanvi
huma, es in finitivament
molt més important enfocar
s'ensenyament de cara a un
aspecte més purament
educatiu des cos á des
caràcter,
 revaloritzant ets
aspectes humanístics
formatius de s'esport,
cercant una perfecció
personal, que no cap a una
trista filosofia d e .
guanyadors i perdedors, tan
estesa dins sa nostra societat
materialista, i que dins
aquestes edats por tenir
conseqüències
 catas-
tròfiques dins tots es plans,
tant moral, corn fisic, corn
tècnic.
Ses Escoles tenen una
gran responsabilitat, una
gran tasca a desenvolupar
dins aquest aspecte, essent
sa sega obligació sa de donar
un sentit formatiu integral a
s'esport, i no sa de cercar
primordialment sa creació
de grans campions,
evitant-se a més es donar
primacia a un aspecte
qualsevol que desequilibri es
sistema educatiu, essent • sa
competició rebutjable corn a
sistema habitual de trebalL
Com tots sabeu sa
competició dins aquestes
edat& crea un clima moral
detestable, ja que es pares,
conscient o incons-
cientment, transfereixen sa
seva agressivitat i sa seva
fern insatisfeta de glòria
personal, a s'activitat
esportiva des seus fills.
Un altre des molts t'Os .
aspe ctes negatius és que
immediatament es procura
utilitzar es millor material,
lo que té un doble
inconvenient, s'impos-
sibilitat de millorar-lo més
tard, i es deséoratjament pes
que no tenen possibilitats
econòmiques
 che comprar-lo,
oblidant-se de s'article
catorzè des Reglament des
Comité Nacional de
Ciclisme Infantil i Escoles,
que diu ben clarament: "No
sera obstacle per ingresar a
una Escola de Ciclisme és no
tenir bicicleta de
competició, podent emprar
s'alumne qualsevol tipus de
bicicleta".
Es mes aconsellable per
aquestes edats sa promoció
de s'habilitat que sa de sa
força, que pot crear' greus
risc de trastorns cardíacs al
preparar-se a s'al.lot només
per guanyar curses,
oblidant-se rPaswgurar unes
mínimes bases per sa
permanencia sa
corisolidació d'aquest dins
aquest dur i 1101 esport,
desapari...ixent aviat es seu
entusiasme
 desprès
 d'haver
aconseguit un parell
 d'èxits
en aquestes curses
prematures, que en opinió
des
 tècnics
 poden constituir
una nova matança dets
innocents.
Prova ben clara de lo dit
és repassar ses curses
infantils de fa una serie
d'anys, i mirar quants de
ciclistes des que triomfaven
en aquelles dates segueixen
guanyant curses ara en
categories superiors. Molts
pocs, molts pocs... Sa taxa
de destrucció dins aquestes
edats es ben evident, cosa
que no sol passar dins altres
paisos que actualment estan
marcant sa pauta dins es
ciclisme mundial, i en es que
en aquestes edats neden,
corren, salten, fan atletisne
participen a tota classe de
jocs colectius, emperò que
tenen prohibida sa
competició ciclista.
Ara be, en aquesta
época en- que abunden es
sedentaris i en que ses
obligacions de _sa vida
moderna ens obliguen a
treballar i estudiar en
atmbferes viciades no es
poden suprimir mai ses
Escoles de Ciclisme, perquè
sa majoria d'elles SI fan un
gran treball d'educació
física i esportiva, que ve a
suplir moltes vegades ses
deficiències des centres
escolars, essent elles
s'auténtica base, s'auténtica
pedrera des dia de denla,
essent sa seva sana activitat
es millor camí per assentar
amb major solidesa i
 eficàcia
ses bases des nostre ciclisme.
JOAN
per Joan
RAFEGU.ES
ESPORTIVES
Reparaciones
J. SASTRE
SERVICIO OFICIAL
FAGOR ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
• _
CINE ALCAZAR
DOMINGO DIA 8
UNA GARANTIA DE QUE VD. SENTIRA
ESCALOFRIOS: STEPHEN
Y
DUELO AL SOL
•
PROXIMO DOMINGO DIA 15
A TOPE
Y
EL TESORO DE LA DIOSA BLANCA
—411551112.--
CINE
 FANTASIOFA
DOMINGO DIA 8
\ I
 "RA 1)11. ().‘(:AR.,A I A
	I(	 .1(
En,,. k, noavinc. lo nminiko.
scliv,41 y lo entontellihIc.
to..Loi4 h.,
 tota•	 putivnios insiguto
1V11111 SiretP KC1 hi
 Kline Pdo.
 Mat Nicol
Y
LA CASA MAS DIVERTIDA DE
TEXAS
PROXIMO JUEVES Y DOMINGO
EL AÑO QUE VIVIMOS
PELIGROSAMENTE
BANCO DE
CREDITO BALEAR 1
6-4-84	 Bolsa ae magno
11O1U.S
	 GRL.PO:
Banco Popular Español
	
300
Banco de Andalucía
	
448
Banco de Castilla 
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	 340
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	 276
Unión Europea de Inversiones 125
Bonos Banco Popular Industrial E/74 .
	 . .	 . 104
•4 E/75 .	 . 103'75
E76.
	.	 .	 .
104'25
[/80. 	.	 .	 . 103
t.
L781	 .... 103
E'82 .... 104
E"5-83... 104'25
F•1	 1-83.. 103'75
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 
	 289
Banco Central 	 327
Banco Español de Crédito 
	 335
Banco Hispano Americano 
	 225
Banco de Santander
 	 295
Banco de Vizcaya 
	 374
Telefónica 
	 80'50
Electra de Viesgo
	 118
Reunidas de Zaragoza 
	 157
FECSA 	 43'75
Hidro-Cantábrico
	 104'50
Hidrufla
	 41'50
Hidrola 	 48'15
Iberduero 	 55
Sevillana 	 45
Unión Eléctirca-FENOSA
	 45'75
CEPSA 
	 112'50
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 
	
y_
In
 mobiliaria
	Urbis
	
Vallehermoso 
	 52'25
Altos Hornos 
	 20'50
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas 
	 74'25
Unión Explosivos 
	 19'75
Scat 	
Citroen 
	
FASA 
	
El Aguila 	 177'50
Tabacalera 
	
Campsa 
	 200
ii
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Banolcmé, 13
	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
EiGeria 'ì/(arques
]
SOL LER
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y regalo
Encargos en trabajos de imprenta
San Bartolomé, 13
Teléf. 63 01 06
RE-8 TA LJR A N TE
MARISOL
SE OFRECE CHICO
PARA GUIA.
EXCURSIONES A PIE.
ZONA SOLLER Y SUS
ALREDEDORES.
HABLANDO
FRANCES E INGLES.
TEL: 631275. (B-7).
PERRO SETTER
IRLANDES GUAPO
BUSCA FAMILIA,
CON JARDIN, LE
GUSTAN MUCHO LOS
NIÑOS. ES URGENTE
SU FAMILIA ACTUAL
SE MARCHA. TEL,
632188.
• VENTAS •
ALQUILERES'.
• EMPLEOS •
(B-4) SE ALQUILA
CAFETERIA EN
PUERTO DE SOLLER
PARA INFORMES:
Tel. 631328 A PARTIR
DE 20 HORAS.
(B-5) SE BORDA A
MAQUINA. PAQUITA
CIFRE, Cl. LAS
ERGILES, 33. TEL.
632583.
PARROQUIA PORT
DE SOLLER
HORARI DE
MISSES
Dissaptes: A les 20.
Diumenges: A les 12 i
19.
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS
Electro
Avisos: TON. 632976 - 632926
SOLL.Eftienumeimamenitr.,c,j
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sáller (Mallorca) •
HORARIS DE MISSES
DISSA3TES
SANT BARTOMEU:
20h.
L'HORTA: 19 h.
PORT: 19 h.
FORNALUTX: 19.h.
3INiARAIX: 18 h.
DEIA: 19h.
CONVENT: 17'30 h.
¡19 h.
ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA —
DIUMENGES
SANT BARTOMEU:
9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.,
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.
PORT: 12 h i 18 h
FORNALUTX: 10 h.
i 19 h.
3INIARAIX: 10 h.
DEIA: 9 h.
 ¡19
 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.;
 19h.
ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA: 17
h:
RISOL
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LA CALLE JAIME TORRENS
SE CERRARA AL
TRAFICO RODADO
ACTIVIDADES MARITIMO-TURISTICO
DEPORTIVAS
La Teniente de Alcalde
Isabel Alcover, Alcaldesa de
Distrito de nuestra Barriada,
convocó el pasado martes a
los vecinos y comerciamtes
de la calle Jaime Torrens
para conocer su opinión
acerca del polémico tema
del corte de la circulación
rodada por la mencionada
vía, en la que como se sabe,
existe un considerable
número de establecimientos
comerciales.
La reunión tuvo lugar en
la Alcaldía de Distrito del
Port,  registrándose la
asistencia de la práctica
totalidad de los vecinos y
comerciantes de la calle
Jaime Torrens, que,
mayoritariamente se
mostraron de acuerdo con la
resolución del Ayunta-
miento de Sóller, adoptada
en su dia por el Pleno, de
cabo--tity'rnis -dániiri -
los trabajos y medidas
necesarias para impedir el
paso de vehículos. Uno de
los vecinos se manifestó
contrario a la medida,
proponiéndose entonces que
se efectuara una votación
democrática, acto que no
llegó a celebrarse, al
abandonar la sala el
comerciante disconforme,
tras despedirse.
Según nos ha manifestado
Bel Alvover, aunque el
Ayuntamiento tenía
decidida ya la medida, como
antes dijimos, se ha creído
conveniente, sin embargo,
pulsar directamente la
opinión de los ciudadanos
afectados, los cuales han
c'OlItc - idido casi
unanimemente con los
criterios que aconsejan
peatonizar la ya citada calle
, Jaime, Torrens. Se nos ha
dicho también que se han
--cursado las instrucciones
necesarias al Maestro de
Obras de la Villa para que se
inicien cuanto antes las
obras. Parece ser que lo que
se piensa hacer es colocar a
la entrada de la vía por la
calle
 Marina, una
jardinera-obstáculo, con la
correspondiente serial, de tal
manera, que dicha jardinera
pueda ser levantada en caso
de necesidad o urgencia para
permitir el paso de
vehículos de extinción de
incendios, ambulancias, etc.
ASOCIACION
EDUCATIVA Y
CULTURAL "ES PORT"
Como se había
anunciado, el pasado sábado
se celebró la Asamblea
Constituyente de la
Asociación, procediéndose a
la elección de la Junta
Directiva que quedó
f o rm ad a 
- 4e1 s.ittv1enté6
-modo:
Presidentes Cristino
Erustes, Secretario:
Magdalena Palou, Tesorero:
Antonio Fernández y
vocales: Mateo Cobos,
C h ant al Bernard y
Magdalena Pastor.
El domingo, la nueva
Asociación celebró su
primer , acto social,
consistente en una merienda
campestre en la Torre
Picada a la que habían sido
invitados los niños del Port,
y que tuvo una gran
aceptación por parte de
nuestra gente menuda, ya
que la, asistencia superó
todas las previsiones de los
organizadores, lo que les ha
animado a emprender
enseguida la elaboración de
un programa de actividades
y entretenimientos, de cara
al verano, de cuyo programa
no estarán ausentes los
padres para los que habrá
conferencias, charlas, etc.
También se esta
estudiando la posibilidad de
llevar a cabo en el local
social, la proyección de un
documental, hasta ahora
inédito en Mallorca, que
recoje la hazaña realizada
por dos sollerics hace unos
Meses, al escalar- el Mont
Blanc.
CUIDADO CON EL
FOOTING NOCTURNO...
Son ya varios los
conductores que en los
últimos días nos has
manifestado su
preocupación por un peligro
cada vez más frecuente en la
carretera que une Sóller con
el Puerto. Se trata de los
deportistas que, casi siempre
en solitario, y embutidos en
oscuros "chandals", se
dedican, en el legítimo uso
de su derecho, a hacer
carreras desde el Puerto a
Sóller y viceversa por la
noche. Estos señores hacen
muy bien en tratar de
eliminar sus michelines y
oxigenar sus pulmones, pero
a lo que no tienen derecho
es a jugarse la vida y poner
en peligro la de los demás.
Creo que existe una
reglamentación para la
práctica nocturna de este
deporte, pero si no existiera,
el Código de Circulación es
bastante claro al respecto,
porque dicta una serie de
normas para la circulacióm
de peatones por la carretera,
tanto de día como de
noche. Y. estas normas
deben de cumplir, por
obvios motivos, entre ellos
para salvaguardar la
integridad física de los
propios deportistas y
prevenir posibles accidentes
coronarios y de los otros a
los conductores.
NICOLAS DIEZ
XESC
FORTEZA
El venidero sábado, 14
de abril, se producirá en
nuestro Teatro Alcázar la
reaparición de Xesc Forteza,
naturalmente al frente de su
compañía teatral. Para esta
vuelta ante el público de
Sóller, después de varios
arios de ausencia, el gran
cómico ha esperado el éxito
que actualmente y desde
hace meses se produce con
la comedia que viene
representando por los
principales teatros de las
tres islas. Una comedia
característica de Xesc, de la
que es autor, director y
principal intérprete: "Un
matalás per un gramófon"
es uno de los más hilarantes
montajes entre cuantos ha
producido este popular
personaje de nuestra escena.
Esta comedia llega a
Sóller avalada por una
multitudinaria acogida del
público que se inició con la
larga permanencia en cartel
en el "Rialto" de Palma,
donde se estrZnó, y que ha
continuado después en
diversos escenarios de
Mallorca y también de
Menorca, teniendo ya
programada su presentación
en Ibiza este mismo mes de
abril.
"Un matalás per un
gramófon", con Xesc
Forteza como protagonista
masculino, cuenta con la
importante presencia de
Margaluz en un papel que se
aleja de los que ha venido
interpretan& ultimamente.
Actores Isleños tan
destacados como Juan
Bibiloni, Paquita Bover y
María Reus figuran también
en el reparto que se
completa con la juvenil
presencia de Sandra Llull, el
último descubrimiento de
nuestra escena.
"Un matalás per un
gramofón" será sin duda un
acontecimiento en Sóller.
RESTAURANTE
JUNTO AL MAR. COCINA INTERNACIONAL
PJERTO DE SOLLEF4
Próximo a dar comienzo
la presente temporada de
verano se recuerda al
público en general que entre
otras disposiciones, están
vicentes las siguientes:
EMBARCACIONES
1.— Las que provistas de
hélice, y las que sin tenerla
puedan desarrollar una
velocidad superior a cinco
nudos, navegarán a una
distancia superior a los 250
metros de las playas y a más
de 100 metros del resto del
litoral, en las zonas
frecuentadas por bañistas.
2.— Las que salgan o se
dirijan a las playas o
embarcaderos, lo harán
siguiendo derrotas
perpendiculares a tierra
(utilizando los canales
especiales para ello donde
Los
 hubiera) con velocidad
inferior a cinco nudos, y
tanto menor como
aconsejase la seguridad.
3.— Las de recreo no
interferirán el tráfico
normal de otros buques
mayores separándose de sus
derrotas.
4.— Deberán dar un
resguardo de 25 metros a los
flotadores rojos con una
franja blanca, que señalan la
presencia de buceadores
bajo el agua.
5.— Queda prohibido
fondear en canales de acceso
a puertos y calas.
6.— Se recuerda la
prohibición de realizar
achiques de sentinas y verter
residuos de todo tipo al
mar.
7.— Se aconseja que las
embarcaciones no utilicen
fondeaderos en zonas de
poca profundidad
frecuentadas por bañistas.
BAÑISTAS
1.— No podrán salir de la
zona limitada por la línea
que corre paralela a la costa,
a 250 metros en las playas y
100 en el resto del litoral, ni
podrán cruzar los canales
balizados reservados para
accesos y salidas de
embarcaciones.
2.— Estarán obligados a
atender las instrucciones ,o
recomendaciones que
puedan hacerles las personas
pertenecientes al Servicio de
Salvamento y Socorrismo.
3.— Se prohibe el baño de
animales domésticos en el
mar frecuentados por
bañistas, siendo
responsables sus dueños.
4.— Se prohibe la
práctica de juegos o
ejercicios que puedan
molestar a otras personas.
5.— Queda terminan-
temente prohibido practicar
el deporte de la pesca con
caria o con fusil submarino
en las playas y lugares de
bario.
INSTALACIONES.
Los explotadores de
instalaciones publicas:
Balnearios,- bares, etc., no
podrán en ningún caso
verter residuos al mar.
GENERALIDADES
Se agradecerá toda la
colaboración que se nos
preste, en cuanto a la
denuncia de infrancciones
en relación con las presentes
normas, rogando se pongan
en comunicación con el
teléfono 211371.
Palma de Mallorca, 29 de
marzo de 1984.
El ICN, Comandante
Militar de Marina,
LUIS MAS
FERNANDEZ-YAÑEZ
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
HOSTAL ES PORT
NECESITAN MUCHACHOS
DE 16Y 17 ANOS
INFORMES TEL: 6316' 50
• Itamar
ah	 restaurant
Pida presupuesto
BODAS'
PRIMERAS COMUNIONES
Tel. 63 12 06 .
Port de Sóller
